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Abstract: The Message of Allah (Quran) is error free from all type of mistakes 
Poth wordily, literally because Allah has taken the responsibility of the protection 
of it. Allah has produced a chain of scholars (Mofassreen) for the protection of 
meaning of the Holy Quran. These scholars have explained the meaning of every 
aspect and angle of the Holy Quran in different languages of the world in a 
dignified manner. By the grace of Allah and due to the hard work and sincere 
efforts of these scholars the tafsir of Holy Quran is present in its original 
condition. In this matter the efforts of Muhammad Sharif Ullah is worth 
mentioning, especially his tafseer "Al Bdee Fi Maarafat-E-Maani Kalaam 
Rabbana Samee" is short but contain precise and precious points, is the master 
piece of literature and knowledge. In Pakistan and particular in the Punjab 
province he is the personality who follow the Hanafi school of thought setting 
aside the conflicts, with strong arguments served the Quran and Hadith for his life 
time. Below article is critical appreciation of mention Tafsir .  
Keywords: Quran, Hadith, Protection, Explained, Efforts, Precise, Precious, 
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ہ نلػ يیـتہث ےم ںیه مولػ مبوت ـینفت ِنلػ ےا عوّوه بک كا ہک ںویک الله كا ؿوا ےہ ملاک بک ٰیلبؼت
ا ملاکاللهيث قاؼَه بک نیومت ينصا ىبنًا ہکبت ،ےہ ىبنًا عوّوه بک  ّةؿ ںیه ےؿبث ےک لر۔ ےئبر
:بیبهـف ےً للازلاوؽ  یِتْاای الَہ  ٖہِفْلاخ ْنِم الَاو ِہْیادای ِنْیاب ْ نِم ُلِطاابْلا
 ٍدْیِماح ٍمْیِکاح ْنِِّم ٌلْیِزْنات
1 
’’ ںویثوع ےلاو ںوتوکص ہی، ےم ےھچیپ ےک كا ہً ےہ بتکم وہ ےم ےگآ ہً لعػ بک ٹوھر ـپ كا
ا( ےلاو)الله یؿبتا ےم فـٓ یکےہ یئوہ۔‘‘ 
 ؿوا ةولمافـٓ کیا بٌپا ےًـنفه ـہ۔ ےہ ػوروه ٍـیعؽ اڑث تہث ںیه ىبثف یثـػ ںیه بیًػ یک ـیمبفت
ہ یػ مبزًاـم تبهؼع یـینفت كثبطه ےک ٓبنث یولػ یٌپاـک بٌث ػبیٌث وک يف کیاںی  ےً ـنفه ینک۔
یًبيف ىبر ـپ ٓبجٌتما ےک لئبنه یہمف ےً ینک، بیبٌث عوّوه وک مبکصلاا نلػ  ینک، یک تٌضه ےم
ک ـینفت یٌپا وک تاػبجػ و تاػبمتػا ےً ی ںیه ؼیػـت ؿوا تلبؼت ےک ہلٓبث ِقـف ےً ینک،بیبٌث تٌیف
ت ةوعگ  ُـغلا۔ بیل مبک ےم ؿبَتعا ےً ِؼث ؿوا بھزوم یؿوـّ وک لیَفت ےً ینک،یک وػو
 اؿوا تهؼع یک يیػ ـظً ےئبہتٌه یک تم الله ٍـیعؽ مبوت ہی ۔ ےہ یئوربّؿ یک’’ـہ  و گًؿاؿ ےلُگ
ـگیػ ےئوث تما‘‘ ۔ ےہ قاؼَه یک 
ا فیـى محمد یڑک کیا یک ےلنلم كا اللهـینفت یک ىا ًبٍوَع، ںیہ یھث تبهؼع یـینفت یک’’ غیؼجلا
غیونلا بٌّثؿ ملاک یًبؼه ۃفـؼه یف ‘‘ بک ةػا و نلػ، لوتيه ـپ تبکًؿػبًو غهبر ـگه ـَتغه ہک ور
۔ےہ ؿبکہبى يینص  
 ؼؼث ےک ےًبر ےک كاؿواوہ یػبوترا ٍؼئبف بک لر،ےہبتوہ لوػ یوئاػ ٍو ؼیفه ےئل ےک ىبنًا کیا
 ؿوا ،ںوہ ےتہؿ ےتبھٹا ٍؼئبف ےم كا گول یھث گول کت ػوَمه ِلقٌه یلٍا یٌپا ےم كا كبٌلا
 ہً ػوؼضه کت تاؽ یک كا فـٍ تهؼع ٍو یٌؼی، ںوہ ےتہؿ ےتـک لٍبص تیاؼہ ےئل ےک ےًبچٌہپ
 ٍشئاج یفراعت اک ‘‘عیسثلا’’زیسفت یک ؒاللها فیزش محمد اًلاوه
29
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الله توبػی ہو ۔ اك لضٔ الـربل کے فهبًہ هیں اینے ہی عؼا ؿمیؼٍ هفنـیي هیں محمد ىـیف اہوثلکہ ار
 ٍبصت ثھی ہیں،رٌہوں ًے ىت و ؿوفتيٌگبِى ػلوم کو اپٌی ثنبٓ کے هطبثك میـاة کیب۔
تبؿیظ هیں اینی ىغَیبت کی تؼؼاػ ثہت کن هلتی ہے رو ثیک ولت هفّنـاوؿ هضؼّث ثھی ہوں اوؿ 
هفنـیي وهضؼحیي هیں هوؼوس ثضیخیِت ایک  ؿهوف وامـاؿمے ثھی والف ہوں۔ ىـیؼت و ٓـیمت کے
هضؼّث و هفّنـاوؿ ایک ثہتـیي ًمبػ و هضمك ربًے ربتے ہیں رت کہ ػوام اُى کے ػلوی همبم مے 
 ًبوالف ہیں ۔
 :تعارفهولف کا هرتصز 
ؒپ کی ولاػت ہے۔ آاللهثي ػجؼ الـصٰوي ثي کـین ثغو ثي ىـیف الله محمد ىـیف ا ًبمآؒپ کب پوؿا 
 2۔ہوئیء کو گبإں هولویبى ّلغ ؿصین یبؿ عبى هیں 7291ھ ثوطبثك9431
ًے مت مے پہلے لـآِى هزیؼ صفع کیب ۔ فٌوى کی اثتؼائی کتبثیں اپٌے والؼ ػجؼ الـصین مے پڑھیں آؒپ 
لـیجی ثنتی رذ  ی۔کتِت اصبػیج کی تکویل کے ثؼؼ ػلن الفـائِ کے صَول کے لئے اپٌے گبإں ک
کے پبك آئے اوؿچٌؼ ہی هہیٌوں هیں ػلِن هیـاث هیں اینب کوبل صبٍل کیب  3الـفاق رزوی هیں ػجؼ
کہ اك ػلن کے هزؼّػ ثي گئے۔کوئی اینب هنئلہ اك هوّوع کے هتؼلك ًہیں ہوگب ،رو اًہوں ًے ٓلجہ 
ًب ىیظ التفنیـ هولاکو آمبى الفبظ هیں ًہ موزھبیب ہو۔ اك کے ثؼؼ ػلن التفنیـ صبٍل کـًے کے لئے 
ػؿعوامتی ثي صبفع هضووػمے امتفبػٍ کیب، اوؿ الله ػجؼ اصبفع الضؼیج هولاًب اصوؼ ػلی لاہوؿی اوؿ 
اینی هہبؿت صبٍل کی رل کی واّش ػلیل اى کی اپٌی لکھی ہوئی تفبمیـ ہیں ۔اك لئے تفنیـ 
،اًڈوًيیب میکھٌے کے لئے اى کے پبك ثہت مبؿے ٓلجہ هغتلف هوبلک (پبکنتبى ، افغبًنتبى، ایـاى 
هٌہذ  ےاوؿ تھبئی لیٌڈوغیـٍ)مے تيـیف لاتے تھے۔اى کی ؿصلت کے ثؼؼ ثھی وہی ملنلہ اُى ہی ک
 اى کب ٍبصجقػاٍ علیل الـصٰوي ػلن و صکوت اوؿ ٓـیمت و ىـیؼت کے هوتی ثکھیـ ؿہے ہیں ۔پـ 
 
 اساتذٍ :هعزوف 
ٌے في کب اهبم موزھب کے هيہوؿامبتؾٍ چھ ہیں ،ري هیں مے ہـ ایک اپاللهمحمد ىـیف اهولاًب 
ربتب ہے ۔ پہلے امتبػػجؼ الـصین ہیں رو کہ اپٌے فهبًے کے ایک هضمك ربهغ الوؼمول والوٌمول 
هضؼّث تھے۔ ػومـے امتبػ ػجؼ ال ّـ فاق رزوی ہیں رو کہ ػلن الفـائِ کے اهبم تھے۔ ػلن التفنیـ 
پلہ ًہ اك ولت تھب اوؿًہ  ػؿعوامتی کب ہنالله کے ػوًوں هيہوؿ امبتؾٍ اصوؼ ػلی لاہوؿی اوؿ ػجؼ ا
ثؼؼ هیں ًظـ آئے گب۔ملوک و اصنبى کے هٌبفل پیـ ٓـیمت و ىـیؼت غلام محمد ثي ًوؿ محمد عبى ػیي 
مـپـمتی هیں ٓے کئے ۔ رت اى کی وفبت ہوئی تو ہبلیذ ىـیف کے مزبػٍ ًيیي صوبػ کی  پوؿی 
 4ثي هیبں هضووػ ہبلیزوی کے مبتھ اٍلاصی تؼلك لبئن کیب۔اللها
 :و کززارسیزت 
اینے لوگوں کی تؼؼاػ ثہت کن ہے رو ہوہ رہت اوؿ ربهغ ىغَیت ہوں ،یہ ؿّة کبئٌبت کب 
ایک فْل وکـم اوؿ اًؼبم ہوتب ہے رو کہ ثہت کن لوگوں کو ػٌبیت فـهبتب ہے۔پبکنتبى کے اى ہوہ 
رو ایک هضمك و  کب ہے۔اللهرہت کوبلات کی صبهل ىغَیبت هیں ایک ًوبیبں ىغَیت محمد ىـیف ا
لك ػبلن ،ؽکـ و فکـ مے هقیي، ثیک ولت ىیظ المـآى و ىیظ الضؼیج ، هؼؿك وهمـؿ،فمیہ اوؿ پیـ هؼ
ٓـیمت و ىـیؼت اوؿ اپٌے ثقؿگوں کی اػلٰی هزبہؼاًہ ؿوایتوں کے اهیي تھے ۔ػوام وعواً کی 
اٍلاس اوؿلوهی میبمت پـ گہـی ًظـ ؿکھتے تھے ۔لؼؿت ًے اًہیں ثے پٌبٍ ٍلاصیتوں مے ًوافا 
الله ۔ هوٍوف کی ىغَیت ًہ ٍـف ّلغ ؿصین یبؿ عبى کے لئے ثلکہ پوؿے هلک کے لئے اتھب 
تؼبلٰی کی ٓـف مے ثہت ثڑی ًؼوت تھی ،ري کے هيي کو آد ثھی اى کے ٍبصجقاػے اوؿ ارل 
 تلاهؾٍ پبیۂ تکویل تک پہچبًے هیں ثـمـپیکبؿ ہیں۔
آػهی کـ مکتب تھب۔اى ہی کی ٍفبت کب هيبہؼٍ ہـ ٍبصِت ثَیـت الله هولِف تفنیـ هیں اولیبء ا
یوی آوافکی ھکی ؽات مے ثہت مبؿے لوگوں کی فًؼگی هیں اًملاة آیب۔هوٍوف کن گو تھے اوؿ ػ
ٍفت مے هتَف تھے۔ؿوصبًی ػلاد کے مبتھ رنوبًی اهـاُ کے لئے کوبل کے ًنغے ثھی 
 ربًتے تھے ۔ ػـثی، فبؿمی،مـائیکی،اؿػواوؿ پٌزبثی فثبًوں پـ هکول ػمتـك صبٍل تھی۔
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لائجـیـی کی فیٌت ہیں ،ري کی ہیں روکہ اى کے اپٌے هؼؿمہ کی کتبثوں کے هولف هوؼوس گیبؿٍ 
 :ی ربتی ہےثیبى کمطوِؿ ؽیل هیں تفَیل  کچھ
ھ)تیي رلؼوں پـ هيتول ٔ۲ٕ۲ػومـاایڈیيي ‘‘(الجؼیغ فی هؼـفۃ هؼبًی کلام ؿثٌّب النویغ’’: تفنیـ 1
 ػـثی هیں لکھی گئی ہے۔
ىیظ کی پہلی ھ) یہ صْـت ٔ۲ٕٖػومـاایڈیيي ‘‘(تجیبى الفـلبى فی صل هيکلات المـآى’’ : تفنیـ 2
 تؤلیف ہے ،رو کہ چبؿ رلؼوں پـ هيتول ػـثی هیں لکھی گئی ہے ۔
ھ)ػو رلؼوں پـ هيتول اؿػو هیں لکھی گئی ہے ۔اك ٔ۲ٕٖ(ػومـاایڈیيي ‘‘ التفنیـ الکوحـی: ’’ 3
کی مت مے ثڑی عَوٍیت یہ ہے کہ اك تفنیـ کی پہلی رلؼ هنزؼ ًجوی هؼیٌہ هٌوؿٍ هیں لکھی 
 نزِؼ صـام هیں لکھی گئی ہے۔گئی اوؿ ػومـی رلؼ ه
 ھ)ػـثی هیں لکھی ہے۔ٔ۲ٕٕػومـاایڈیيي ‘‘(تفنیـ تینیـ المـآى فی صل هيکلات المـآى: ’’ 4
  ھ)ایک رلؼ پـ هيتول ػـثی هیں تبلیف کی ہے۔ٔ۲ٕٖػومـاایڈیيي ‘‘(همؼهۃ المـآى : ’’ 5
 لکھی ہے۔ھ)ایک رلؼ پـ هيتول اؿػو هیں ٔ۲ٕٖػومـاایڈیيي ‘‘(همؼهۃ المـآى : ’’ 6
 ھ)ػـثی هیں تؤلیف کی ہے۔ٔ۲ٕ۲ػومـاایڈیيي ‘‘(الکوحـ الجغبؿی فی ىـس ٍضیش الجغبؿی: ’’ 7
ھ)ایک رلؼ ػـثی هیں تضـیـ ٔ۲ٕٖػومـاایڈیيي ‘‘(الکوحـ اليونی فی ىـس مٌي التـهؾی: ’’ 8
 فـهبئی ہے اوؿ ػو رلؼیں اؿػو فثبى هیں تبلیف کی ہیں۔
 ھ)ػـثی هیں تبلیف کی ہے۔ٔ۲ٕٖػومـاایڈیيي ‘‘(الوَبثیش تٌویـ الويکٰوحىـس هيٰکوح : ’’ 9
ھ)یہ ایک هغتَـ هزووػہ ہے رل هیں ٍضبس ِٔ۲ٕٖػومـاایڈیيي ‘‘(الوزووػۃ الَبػلۃ : ’’ 01
 متہ کی هـفوع اصبػیج روغ کی گئی ہیں۔
ھ) ػلن الویـاث کوآمبى ٓـیمے مے موزھبًے کے لئے ٔ۲ٕٖػومـاایڈیيي ‘‘(تؼلین الفـائِ : ’’11
اى کے ػلاوٍ ربهؼہ تفنیـیہ ىول الؼلوم هیں اى کے هغطوٓبت ثھی  5۔ثی هیں لکھی گئی ہےػـ
 هوروػ ہیں،رو امی هؼؿمے کے ایک هؼؿك ػجؼالغبلك ًے روغ کیے ہیں۔
 جائشٍ:تعارفی کا  تفسیز الثسیع
هوٍوف کی تبلیفبت هیں مے ػـثی اوؿ اؿػو هیں لکھی گئی چبؿ تفبمیـ اوؿ اٍوِل تفنیـ 
مؼهہ فیبػٍ هيہوؿ ہیں۔ہـ تفنیـ کب اپٌب ایک ؿًگ ہے رل کی ورہ مے اك کو اهتیبفی کبایک ه
الجؼیغ فی هؼـفۃ هؼبًی کلام ؿثٌّب ’’ عَوٍیت صبٍل ہوتی ہے ۔چوں کہ اى کی تفبمیـ هیں تفنیـ
 کو چٌؼ ثٌیبػی ٍفبت کی ورہ مے فیبػٍ ىہـت هلی۔ ‘‘النویغ 
 سثة تالیف :
الله مے هؼلوم ہوتب ہے کہ اى کے اپٌے ىیظ صّوبػ اکے هطبلؼہ تفنیـ ہ همؼه کے هئلف 
هیں رو تفنیـی ًکبت اوؿ تفنیـ اثي رـیـکے هَبػؿ کب ‘‘ الیبلوت و الوـربى’’ہبلیزوی کی کتبة 
 6کو هـتت کیب گیب۔تفنیـ کی عبٓـ اك ہے اى کی تيـیش، توّیش اوؿ تٌمیش  ٍؾکـت
ھ) ٔ۲ٔ۲ء ؁(ٔ۹۹ٖکی تبلیف صْـت ىیظ ًے ‘‘لنویغالجؼیغ فی هؼـفۃ هؼبًی کلام ؿثٌّب ا’’تفنیـ 
ھ)هیں هکول کـ لی۔ػوایڈیيي هٌظ ِـ ػبم پـ آچکے ہیں اوؿ ٔ۲ٔ۱ء ؁ (ٔ۹۹۲مے ىـوع کـ کے 
تینـا ایڈیيي ثھی تیبؿ ہے۔ اك هیں تمـیجب ًتفنیـ مے هتؼلمہ توبم رؼیؼ و لؼین ػلوم کو روغ کیبگیب ہے 
اوؿ ٍضبثہ صلى الله عليه وسلمے مبتھ مبتھ اپٌے ػل هیں میؼ الکوًیي اوؿ پڑھٌے والا اى ػلوم مے هضظوظ ہوًے ک
 ػٌہن کی گہـی هضجت ثھی هضنوك کـتب ہے۔الله کـام ؿّی ا
لف ًے اك تفنیـ هیں لؼین هفنـیي کب هنلک اعتیبؿ کیب ہے اوؿ امی ٓـس هتمؼهیي فمہبء کب هؾہت وه
وی تؼـیف ثھی اعتیبؿ کیب ہے ۔هخلاً مت مے پہلے وٍ هفـػ الفبظ کی لفظی تضمیك یؼٌی لغ
۔اوؿ مبتھ مبتھ امجبة ًقول ثھی ثیبى ے ہیںکـًب،اىتمبق،اِػـاة اوؿثلاغت و هؼبًی کی تفَیل کـت
اگـ کہیں  کـتے ہیں رت کہ مجت عبً ہو، اوؿ هٌبمجت ثھی ثیبى کـتے ہیں رت ٍلہ هوروػ ہو،
مجك کب  ثؼِ ّـوؿی همبهبت پـ هب اصکبم اوؿ هنبئِل فمہیہ ہوں تو اى کب ثیبى ثھی کـتے ہیں۔
 لـٓبك کـتے ہیں۔فیِت علاٍہ ثھی 
 :تفسیِز تسیع کے هٌہج و اسلوب کا جائشٍ
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کے مبتھ اك تفنیـ کے هٌہذ و املوة کب تضمیمی ربئقٍ پیو کیب  هیں اعتَبؿآؿٹیکل اك 
 :پیو کیب ربتبہےربئے گب، چٌبًچہ تفنی ِـ ثؼیغ کے هٌہذ کو هٌؼؿرہ ؽیل ػو هجبصج کے ّوي هیں 
 : ـ ثبل ّـ وایۃ) هٌہذ التفنی1(
 :) ػومـی ثبت هٌہذ التفنیـ ثبلؼّؿایۃ 2(
 ؽیل هیں اى اهوؿ کی تفَیل پیو کی ربتی ہے:
 :تالزوایۃهٌہج التفسیزاهِز اول: 
  :اك اهـ کی وّبصت مبت ًکبت کی ٍوؿت هیں پیو کی ربتی ہے
 )تفسیز القزآى تالقزآى:1(
ًے اك ٓـیمہ کومت مے یؼٌی لـآى کی وٍ تفنیـ رولـآى ہی مے کی ربئے۔ هفنـیي 
و تيـیش کـتی ہیں۔ هولف کی تفنیـ ػیگـ آیبت  کـین کی ثؼِ آیبت افْل لـاؿػیب ہے کیوں کہ لـآى
هـصوم ًے ثھی تفنیـ کـتے ولت اك کو اولیت ػی ہے اوؿ لـآى کـین کی رل آیت کی توّیش و 
کی ہے۔ اك هؼػب کی تيـیش کنی ػومـی آیت هیں پبئی ربتی ہے تو امی آیت کے تٌبظـ هیں تفنیـ 
 وّبصت ؽیل کی هخبلوں مے ہو مکتی ہے: 
 پہلی هثال: 
 اؿىبِػ ثبؿی تؼبلٰی ہے:
۔َواِؽَا فَؼَلُْوا فَبِصَيًۃ لَبلُْوا َوَرْؼًَب َػلَْیَھآ ٰاثَآَء ًَب َواللّٰہ  ُاََه َـ ًَب ثَِھب
  7
وں کو امی ٓـس اوؿ رت وٍ ثے صیبئی کب کبم کـتے ہیں ،تو کہتے ہیں کہ ہن ًے اپٌے ثقؿگ’’ 
 ۔‘‘کـتے ػیکھب ہے اوؿ الله ًے ثھی ہن کو یہی صکن ػیب ہے
امتؼلال کیب،ایک تو  مے هوٍوف ًے اك آیت کی تفنیـ هیں لکھب ہے کہ اى لوگوں ًے ػو ٓـس 
تؼبلٰی پـ ٍـیش رھوٹ ثبًؼ ھ الله اًھوں ًے اپٌے آثبء و ارؼاػ کی تملیؼ کی اوؿ ػومـا کبم یہ کیب کہ ا
  ؿة الؼقت ًے ؿػ کـتے ہوئے فـهبیب:الله بت کو الیب۔تو پہلی ث
۔اََولَْو َکبَى ٰاثَآُإُھْن َلا یَْؼلَُوْوَى َىْیًءا وَّ َلایَْھتَؼُْوى َ
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 ‘‘ ثھلا اگـ اُى کے ثبپ ػاػا ًہ تو کچھ ربًتے ہوں اوؿ ًہ میؼھے ؿامتے پـ ہوں (تت ثھی)؟’’
 ثبت کواى الفبظ کے مبتھ ؿػ فـهبیب: اوؿ ػومـی
۔اللّٰہ  ََلا یَبُْه ُـ ثِبْلفَْضَيآِء ٓ اَتَمُْولُْوَى َػلَی اللّٰہ  َِهبَلا تَْؼلَُوْوى َ لُْل اِىَّ 
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کہہ ػو کہ الله ثے صیبئی کے کبم کـًے کب صکن ہـگق ًہیں ػیتب، ثھلا تن الله کی ًنجت اینی ثبت ’’
 ۔‘‘کیوں کہتے ہو رل کب توہیں ػلن ًہیں 
 زوسزی هثال:
،موؿح الجمـح آیت  28،اوؿموؿح الأػـاف کی آیت ًوجـ401موؿح الوبئؼح آیت ًوجـ 
،اوؿموؿح الکہف کی آیت 7،موؿح الاًفطبؿآیت ًوجـ751،اوؿموؿح الأػـاف کی آیت ًوجـ253ًوجـ
هؾکوؿٍ ثبلا آیبت کی تفنیـ هیں هولف هـصوم ًے تفنیـ المـآى ثبلمـآى کب اہتوبم کـتے ہوئے  ۔37ًوجـ
 01امی ًہذ کو اپٌبیب ہے۔
اکبثـ هفنـیي اوؿ املاف کی ؿوایت پـ ػول پیـا ہو کـ تفنیـ المـآى صْـت ىیظ ًے صبٍل یہ کہ 
 ثبلمـآى کو تـریش ػی ہے۔ 
 )قزآى کی تفسیز احازیث ًثویّہ کی روشٌی هیں :2(
تفنیـ المـآى ثبلمـآى کے ثؼؼ ػومـا ػؿرہ اصبػیج هجبؿکہ کے ؽؿیؼے لـآى هزیؼکی تفنیـ کب 
 کی توّیش و تيـیش کی گئی ہے ۔اؿىبِػ ؿثّبًی ہے :الله ج هجبؿکہ هیں کتبة اہے۔کیوں کہ اصبػی
َواَ ًَْقْلٌَآ اِلَْیَک الِؾّْک َـ ِلتُجَیَِّي ِللٌَّبِك َهب ًُِقّ َل اِلَْیِھْن َولَؼَلَُّھْن یَتَفَکَّ ُـ ْوَى۔
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ں وٍ اى پـ اوؿ ہن ًے تن پـ ثھی یہ کتبة ًبفل کی ہے تبکہ رو (اؿىبػات) لوگوں پـ ًبفل ہوئے ہی
 ظبہـ کـ ػو اوؿ تبکہ وٍ غوؿ کـیں۔
کو یوي کی ٓـف گوؿًـ ثٌب کـ ثھیذ ؿہے تھے  ػٌہالله رت صْـت هؼبؽ ثي رجل ؿّی اصلى الله عليه وسلم اوؿ آپ 
ًے پوچھب صلى الله عليه وسلم اًہوں ًے فـهبیب کتبة الله مے۔ آپ ؟تو اى مے پوچھب کہ آپ کل ٓـس فیَلہ کـیں گے
ـو گے؟ اًہوں ًے فـهبیب صؼیج ًجوی کی ؿوىٌی اگـ کوئی صکن کتبة الله هیں ًہ هلے تو پھـ کیب ک
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هیں فیَلہ کـوں گب۔ اك مے هؼلوم ہوتب ہے کہ اصبػیج ًجویہ لـآى کـین کے ثؼؼ ىـیؼت کب ػومـا 
  21هبعؾ اوؿ لـآًی اصکبم کی تفنیـ ہیں۔
اك صؼیج هیں تفنیـ المـآى ثبلضؼیج اوؿ توّیش المـآى ثبلضؼیج کی اہویت،فْیلت اوؿ حجوت هوروػ 
 ۔ہے
هؾکوؿٍ تفنیـ هیں ثھی یہی امتؼلال ًظـ آؿہب ہے اك لئے هوؼوس اعتَبؿ کو هؼ ًظـ ؿکھتے ہوئے 
صؼیج کے مبتھ ؿاوی کب ؽکـثھی ًہیں کـتے اوؿ ثؼِ ا صبػیج کے هؼٌی ثھی ؽکـ کـ  ثنب اولبت
لکھتے کے هؼٌی  کی تفنیـ هیں پہلے کبظویي 431لیتے ہیں ، هخلاًموؿح ٰاِل ػوـ اى کی آیت ًوجـ 
 :ہیں
 صجل الٌفل ػٌؼ اهتلاءھب۔۔۔۔۔۔هي لولہ کظوُت المـثۃ اؽا اهتلأ تھب و ىؼػت ؿأمھب۔
 کب یہ اؿىبػ ًمل فـهبیب:صلى الله عليه وسلم پھـ اك کی توّیش و فْیلت هیں اصبػ یج تضـیـ فـهبتے ہوئے آپ 
فی أی الضوؿ  هي کظن غیظب وہو ینتطیغ أى یٌفؾٍ ػػبٍ اللّٰہ یوم المیبهۃ ػلی ؿإوك الغلائك صتّی یغیـٍ’’
 31۔‘‘ىبء
رو ىغٌ غَے کو ّجٔ کـ لے صبلاں کہ وٍ اك کے ًفبؽ پـ لبػؿ ہو۔ الله تؼبلٰی لیبهت کے ػى ’’
امے توبم هغلوق کے مبهٌے ثلائے گب اوؿ امے اعتیبؿ ػے گب کہ رل صوؿ کو چبہے پنٌؼ کـ 
  ۔‘‘لے
هٌخوؿ هیں هـوی امی ٓـس ایک اوؿ صؼیج اك آیت کی وّبصت کے لئے لکھی ہے رو تفنیـ ػؿ
ػلاوٍ افیں ػیگـ هغتلف همبهبت پـ امی ثبت کب اہتوبم کیب ہے،هخلاًموؿح ٰاِل ػوـاى آیت 41ہے۔
وغیـٍ ؽالک۔ هوٍوف ًے امی ًہذ  28اوؿموؿح الٌول آیت ًوجـ 95،موؿح الٌنبء آیت ًوجـ81ًوجـ
ہیہ هیں ثھی امتيہبػ یبت اوؿ هنبئل فمآفْبئل اوؿ اصبػیج ًجویہ کی ؿوىٌی هیں پـتوّیش الوفـػات ،
 کب اہتوبم کیب ہے۔
 کے اقوال کی روشٌی هیں :اللهعٌہن ا و رتاتعیي رحوہن الله )قزآى کی تفسیز صحاتہ کزام رضی ا3(
ػٌہن اوؿ تب الله کـام ؿّی اہ ٍضبثے ػؿرے پـ هولف ًے لـآِى صکین کی تفنیـ هیں تینـ
کے صلى الله عليه وسلم ػٌہن ًجی کـین الله ی اچوں کہ ٍضبثہ کـام ؿّکے الوال کو ؽکـ کیب ہے۔ الله ؿصوہن ا ثؼیي
تؼبلٰی ًے اى کی عوػ فْیلت ثیبى فـهبئی ہے الله ثـا ٍِ ؿامت ىبگـػ اوؿ گٌبہوں مے هضفوظ ہیں۔ا
 :رینب کہ موؿٍ توثہ هیں اؿىبِػ ثبؿی تؼبلٰی ہے،
َػ ٌُْھْن َوَؿ ُّ ْواَػ ٌْہُ َواََػؼَّ اللهُ ثِِبْصَنبٍى لا ؿَّ ِّ َی اَوالنہجِمُْوَى اْلاَوَّ لُْوَى ِهَي اْلُوٰھِز ِـ ْیَي َواْلاَ ًْ َ بِؿ َوالَِّؾْیَي اتَّجَؼُْوُھْن 
لَُھْن َرٌہٍت تَْز ِـ ْی تَْضتََھب اْلاَ ًَْھبُؿ ٰعِلِؼْیَي فِْیَھآ اَثَؼًا ٓ ٰؽِلَک اْلفَْوُف اْلؼَِظْیُن۔
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ري لوگوں ًے مجمت کی (یؼٌی مت مے) پہلے (ایوبى لائے) ،هہبرـیي هیں مے ثھی اوؿ اًَبؿ ’’
مے ثھی اوؿ رٌہوں ًے ًیکوکبؿی کے مبتھ اُى کی پیـوی کی الله اُى مے عوه ؿہے اوؿ وٍ هیں 
الله مے عوه ہیں اوؿ اُك ًے اى کے لئے ثبغبت تیبؿ کئے ہیں، ري کے ًیچے مے ًہـیں ثہہ ؿہی 
 ‘‘ ہے۔ہیں (اوؿ) وٍ ہویيہ اى هیں ؿہیں گے یہ ثڑی کبهیبثی 
ہن کے ػلوی تجضـ، تفمہ، ػؿثبِؿ ًجوت مے ثـا ٍِ ؿامت صْـات ٍضبثہ کـام ؿّی الله تؼبلٰی ػٌ
ػؿرہ  اتینـامتفبػٍ کـًے اوؿ فْبئل و هٌبلت کے اہل ہوًے کی ثٌبء پـ لـآى کـین کی تفنیـ هیں 
صْـت ىیظ ًے اپٌی  ہے۔فـهبیب ؿروع الواِل ٍضبثہ کب ہے، اوؿ صْـات هفنـیي ًے امی ٓـف 
کـام اوؿ تبثؼیي کے الوال مے کی ہے ، هخلاًموؿح الضذ اك تفنیـ هیں اکخـ آیبت کی تفنیـ ٍضبثۂ 
 کی اك آیت کی تفنیـ هیں لکھتے ہیں:
 ِهْي َػلَمٍَۃ حُنَّ ِهْي هُّ ْ غٍَۃ هُّ َغلَّمَۃ ٍٰیٰٓبَیَُّھبالٌَّبُك اِْى ُک ٌْتُْن فِْی َؿْیٍت ِهّ َي اْلجَْؼِج فَِبًَّب َعلَْم ٌٰ ُکْن ِهّ ْي ت ُ َـ اٍة حُنَّ ِهْي ًُّْطفٍَۃ حُنَّ 
وَّ َغْی ِـ ُهَغلَّمٍَۃ ۔
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لوگو! اگـ توہیں هـًے کے ثؼؼ ری اُٹھٌے هیں ىک ہو تو ہن ًے توہیں (پہلی ثبؿ ثھی تو) پیؼا کیب ’’
تھب (یؼٌی اثتؼاء هیں) هٹی مے پھـ اُك مے ًطفہ ثٌب کـ ،پھـ اك مے عوى کب لوتھڑا ثٌبیب، پھـ اك 
  ‘‘۔وؿ ًبلٌ ثھی مے ثوٹی ثٌب کـ، رل کی ثٌبوٹ کبهل ثھی ہوتی ہے ا
ػٌہوبکی الله کی تيـیش کـتے ہوئے ؿئیل الوفنـیي صْـت اثي ػجبك ؿّی ا‘‘هغلّمۃ ’’هوٍوف 
 :تفنیـ ًمل کـتے ہوئے لکھتے ہیں
 71ػٌہوب ای تبّهۃ الغلك و غیـ تبّهۃ الغلك۔الله لبل اثي ػجبك ؿّی ا
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مکتب ہے ، هخلاً موؿح اك کے ػلاوٍ ػیگـ هواّغ هیں ثھی تفنیـ هیں یہی ٓـیمہ هلاصظہ کیب رب 
 وغیـٍ ؽالک۔91اوؿ موؿحالـصٰوي  81الأًجیبء
صْـات ٍضبثہ اك کے ػلاوٍ ثھی امجبِة ًقول،هنبئل فمہیہ،اعجبؿ و لٌَ اوؿ فْبئل آیبت هیں 
 کے الوال کو تـریش ػی ہے۔کـام 
تبثؼیي کو چوں کہ ٍضبثہ کـام کے ىبگـػ اوؿ عیـ المـوى کب فهبًہ صبٍل ہوًے کی ورہ مے 
ًے عوػ ثیبى فـهبئی صلى الله عليه وسلم نیـ هیں ىـف صبٍل ہے یہ وٍ فهبًہ ہے رل کی عیـیت و فْیلت آپ تف
 ہے ۔اؿىبػ فـهبیب:
 02عیـ الٌّبك لـًی حّن الّؾیي یلوًھن حّن الّؾیي یلوًھن ۔
لوگوں هیں مت مے ثہتـیي هیـ ا فهبًہ ہے ،پھـ اك کے لـیت ،اوؿ پھـاك کے لـیت ’’
 ۔‘‘والافهبًہ
اى کے الوال کوصزت ًہیں هبًتے اوؿثؼِ صزت هبًتے ہیں رل ٓـس کہ  اگـچہ ثؼِ هفنـیي
 12۔ىـس همؼهہ التفنیـ لاثي تیویۃ هیں هؾکوؿ ہے 
تَجبَؿَک الَِّؾْی ًَقَّ َل " تبثؼی کے لول مے وّبصت کـتے ہوئے صْـت ىیظ ًے موؿح فـلبى کی آیت: 
کب هؼٌی هيہوؿ تبثؼی صْـت صني ‘‘تجبؿک’’ کی تيـیش هیں" ًَِؾْی ًـ ااْلفُ ْـ لَبَى َػٰلی َػْجِؼ ٍٖ ِلیَُکْوَى ِلْلٰؼلَِوْیَي 
 :ب ہےکے لول کے هطبثك کـتے ہوئے لکھالله ثَـی ؿصوہ ا
 22ولبل الضني والوؼٌی تقایؼ عیـٍ و ػطبء ٍ وھی اصؼی الـوایتیي ػي اثي ػجبك۔
بء کی آیت اوؿ موؿح الٌن 32کی تيـیش‘‘هنیش ’’هیں  54امی ٓـس موؿح ٰال ػوـاى کی آیت ًوجـ 
 42۔کی توّیش تبثؼیي کے الوال کے هطبثك فـهبئی ہے‘‘ فوب امتوتؼتن ثہ ٖ’’هیں  42ًوجـ 
 ) هرتلف قزاء ات کے تار ے هوقف:4(
لـاء ات اك ػلن کب ًبم ہے رل کے ؽؿیؼے لـآًی کلوبت کو پڑھٌے اوؿ اػا کـًے کی کیفیت هؼلوم 
محمد ىیظ التفنیـ لـأت ػيـٍ یب مجؼہ کو ػلن تفنیـ هیں ثہت ثڑی اہویت صبٍل ہے ۔  52۔ہومکے 
ًے ثھی اپٌی اك تفنیـ هیں لـا ء ات مجؼہ کی اہویت کو هِؼ ًظـؿکھتے ہوئے لغوی، الله ىـیف ا
فَبْمتَغَبحَہُ الَِّؾْی  ٍـفی اوؿ ًضوی اعتلاف لـا ء ات پـ ثضج کی ہے۔هخلاً موؿح المٌَ کی اك آیت:
۔ ْي ِىْیؼَتِٖہ َػلَی الَِّؾْی ِهْي َػؼُِوّ ٍٖ لا فََوَکَق ٍٗ ُهْوٰمی ه ِ
"لـأ اثي هنؼوػ   ے ہیں:کے ثبؿے لکھت‘‘ فوکقٍ’’ 62
 ػٌہ فلکقٍ هوٰمی ػلیہ النلام"الله ؿّی ا
 72ػوًو ں کے هؼٌی ایک ہی ہیں یؼٌی کنی کو ُهکب هبؿًب۔
 82‘‘وػّػک’’موؿح الْضٰی کی آیت هیں امی ٓـس ثبلی همبهبت پـ ثھی اك کب اہتوبم فـهبیب ہے،هخلاً 
لـاء ات ی وّبصت کے لئے ػیگـ وغیـٍ الفبظ ک 92‘‘فتـثَّوا’’هیں 531اوؿ موؿح  ٰٓ ٰہ کی آیت ًوجـ 
 ہے۔ کب تؾکـٍ فـهبیب
 )اسثاِب ًشول کے تار ے هیں هوقف:5(
اہویت هتمؼهیي اوؿ هتبعـیي هفنـیي کب ػلن تفنیـ هیں امجبِة ىبِى ًقول ربًٌے اوؿ اك کی 
پـ اتفبق ہے ۔ لیکي ىبِى ًقول کے ملنلے هیں ثؼِ هفنـیي ًے ّؼیف اوؿ هوّوػی ؿوایبت ثھی 
ؽکـ کی ہیں۔اك ورہ مے هتؤعـیي کے لئے ٍضیش و ػلیل کی پہچبى هيکل ہو گئی۔ هوٍوف ًے 
 اپٌی تفنیـ هیں چھبى ثیي اوؿ تضمیك کو هِؼ ًظـ ؿکھ کـ ىبِى ًقول کو ثیبى کیب ہے۔صْـت ىیظ ًے
 امجبِة ًقول کے ثبؿے هیں ري ثبتوں کب عیبل ؿکھب ہے وٍ هٌؼؿرہ ؽیل ہیں:
ی امتٌبػی )امجبِة ًقول کو ثیبى کـتے ولت هتؼلمہ ؿوایبت کو اك ٓـس ثیبى کیب ہے کہ ؿوایت ک1(
 ثھی واّش ہو ربئے ۔صیخیت 
 ؽکـ ًہیں کیب ہے۔ )امجبِة ًقول کے هَبػؿ کب اہتوبم کیب گیب ہے، الجتہ ثؼِ همبهبت پـ هَبػؿ کب2(
)اگـ کنی ایک آیت کے ثبؿے هیں هتؼؼػالوال هوروػ ہوں تو هوٍوف ًے توریہ و تطجیك کے 3(
الجتہ ثؼِ همبهبت پـ تطجیك کے ثغیـ هتؼؼػ  ۔مبتھ روہوؿ کی ؿائے کوتـریش ػیتے ہوئے ؽکـ کیب ہے
  ۔الوال ًمل کئے ہیں
ت ثھی کـتے ہیں ،اگـچہ ثؼِ همبهبت پـ اى ت کب تؼبلب) امجبِة ًقول کے هتؼلك غیـ ٍضیش ؿوای4(
  مے عبهوه ثھی ؿہتے ہیں۔
  ) امجبِة ًقول کے ثبؿے هیں هفنـیي کے الوال هیں اکخـ اك ٓـس کے الفبظ ثیبى کـتے ہیں:5(
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 ‘‘لبل اکخـ الوفنـیي ًقلت ٰھؾٍ اٰلایۃ فی کؾا وکؾا ’’
کیب رب مکتبہے،هخلاً موؿح الجمـٍ کی اك ٓـیمۂ کبؿ کو هؾکوؿٍ تفنیـ هیں هغتلف همبهبت پـ هلاصظہ 
 23،81۔۔۔31،اوؿموؿح الاصمبف کی آیت ًوجـ 13)47(موؿح التوثہ کی آیت ًوجـ 03)412(آیت ًوجـ
 وغیـٍ کے ػلاوٍ ثھی ثہت مبؿی رگہوں پـ اًہی اٍول کی پبمؼاؿی کی ہے ۔
 :هیں هٌہج)ًاسد و هٌسوخ کے تار ے 6(
لئے ىـٓ ہے ،اك لئے ػلوب ًے اك آػهی کے ًبمظ و هٌنوط کب ػلن ربًٌب ایک هفنـ کے 
صْـت  33۔لئے تفنیـ ثیبى کـًے کو ًبربئق کہب ہے رو ًبمظ و هٌنوط کے هتؼلك والفیت ًہ ؿکھتب ہو
کے لول کے هطبثك اینب آػهی عوػ ثھی ہلاک ہوگب اوؿػومـوں کو ثھی ہلاک  ػٌہالله ػلی ؿّی ا
ًمل، ؿوایت اوؿ تبؿیظ کے مبتھ ہے ۔ اك کیوں کہ ًنظ ایک اینی چیق ہے رل کب تؼلك  43کـػے گب۔
 هیں هفنـ اپٌی ؿائے یب ارتہبػ مے کبم ًہیں لے مکتب۔
کے همؼهہ هیں اك پـ ‘‘ تفنیـ الجؼیغ’’ هوٍوف ًے اك کی اہویت و ّـوؿت کو اُربگـکـتے ہوئے
هیں ثھی ًنظ لکھب ہے۔اپٌی تفنیـ ‘‘ الفـائؼ الفـلبًیۃ فی اللغبت الوغتلفۃ’’ ایک تفَیلی ؿمبلہ ثؼٌواى ِ
پـ 63 )47(موؿح الاًفبل کی آیت ًوجـاوؿ   53)081 (والی آیبت هیں هخلاً موؿح الجمـٍ کی آیت ًوجـ
 ثضج کـتے ہوئے ًبمظ و هٌنوط کو آمبى الفبظ هیں واّش کیب ہے۔
 :حوالے سے هولف کا هٌہج)اسزائیلیات کے 7(
صلى الله عليه وسلم مے لئے گئے ہیں۔آپ امـائیلیبت مے هـاػ وٍ اعجبؿ و لٌَ ہیں رو امـائیلی هَبػؿ 
ػٌہ الله رل کوصْـ ت اثوہـیـٍ ؿّی ا ًے امـائیلیبت کے ثبؿے ایک ػبم لبًوى ثیبى فـهبیب،
 ؿوایت کـتے ہیں اؿىبػ فـهبیب :
َلا تُ َ ؼِّ لُْوا أَہَْل اْلِکتَبِة ، َولا َتَُکؾِّ ثُْوہُْن َولُولُوا آَهٌَّب ثِبللّٰہ  َِوَهآ أ ُ ًِْقَل اِلَْیٌَب۔
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پـ، اوؿ اك الله ثلکہ یہ کہو کہ ہوبؿا ایوبى ہے ا َؼیك کـو، اوؿ ًہ اى کی تکؾیت کـو،ًہ اى کی ت’’
 پـ رو ہوبؿی ٓـف ًبفل
  ‘‘۔کی گئی ہے
رت املام کے مبتھ ٹکـاإ ًہ ہو تو پھـ اى کی ؿوایت کو ثیبى کـًے کی اربفت ثھی ػے ػی ،رینب 
 ًے اؿىبػ فـهبیب:صلى الله عليه وسلمکہ آپ 
َصؼِّ حُْوا َػْي ثٌَِیٰٓ اِْم َـ اِءیَل ، َوَلا َص َـ َد ، َوَهْي َکؾََة َػلَیَّ ُهتَؼَّوِ ؼًا فَْلیَتَجَوَّ أْ َهْمؼَؼَ ٍٗ ِهَي ثَلِّغُْوا َػٌِّْی َولَْو آیًَۃ و َ
 83الٌَّبِؿ۔
هزھ مے (مي کـ) ػومـوں تک پہٌچبإ اگـچہ ایک آیت ہو ،اوؿ ثٌی امـائیل مے ؿوایت کـو اك ’’
ھوٹ هٌنوة کیب وٍ رہٌن هیں اپٌب ٹھکبًہ تیبؿ هیں کوئی صـد ًہیں ، اوؿ رل ًے هیـی ٓـف ر
 ۔‘‘کـلے
 ًے امـائیلیبت کی تیي لنویں ثیبى فـهبئی ہیں:الله ػلاهہ اثي تیویہ ؿصوہ ا
پہلی لنن وٍ ہے رل کے ثبؿے هیں ہن ربًتے ہیں کہ یہ مچ ہے ،پھـ اك کب ثیبى کـًب ثھی ٹھیک 
 ہے۔
ہ رھوٹ ہے ،پھـ اك کب ثیبى کـًب ثھی ػومـی لنن وٍ ہے رل کے ثبؿے هیں ہن ربًتے ہیں کہ ی
 غلٔ ہے۔
تینـی لنن وٍ ہے رل کے ثبؿے هیں مچ اوؿ رھوٹ کب پتبًہ ہو،تو اینی ؿوایت کی ًہ ہن تَؼیك 
 93کـتے ہیں اوؿ ًہ تکؾیت ،اك کب صکبیًۃ ثیبى کـًب ًبربئق ثھی ًہیں ۔
،وہبں اك کی ًيبى  فی ِـ تجَـٍ تفنیـهیں امـائیلیبت کن ہیں ،لیکي رہبں کہیں ؽکـ کیب ہے
ػہی ثھی کی ہے ،ثؼِ همبهبت پـ ؽکـ کـًے کے ثؼؼ امی ٓـس چھوڑ ػیب ہے اوؿ ثؼِ رگہوں پـ 
نلام لاى کب ثطلاى واّش ہوًے کے ثبوروػ ثھی عبهوىی اعتیبؿ کـ لی ہے ۔ هخلا ًصْـت ًوس ػلیہ ا
 gnittisکی کيتی کی ثٌبوٹ کے ثبؿے هیں اك کی لوجبئی ،چوڑائی اوؿ میٹیٌگ پلاى(
،تفنیـ کے هتؼلك غیـ ّـوؿی چیقوں کب ؽکـ کـًب،رینب کہ هوٍوف ًے اٍضبِة 04)وغیـٍnalp
امی ٓـس صْـت هومٰی ػلیہ املام کے هؼ همبثل ربػوگـوں کی  14۔کہف کے ًبهوں کب ؽکـ کیبہے
کی 14اوؿثؼِ امـائیلیبت کب تؾکـٍ کـًب رینب کہ موؿح یومف کی آیت  24تؼؼاػ وغیـٍ کبؽکـ کـًب
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کے ثبؿے هیں ػزیت وغـیت ثبتیں لکھٌب ثے همَؼ اوؿ ثے فبئؼٍ هؼلوم  34ٌفنیـ هیں اى کی لویت
 ہوتب ہے اوؿثؼِ کو تو ػمل ثھی ًہیں هبًتی ۔
 
 هٌہج التفسیز تالّسرایۃ:اهِز زوم۔۔۔ 
تفنیـ ثبلؼّؿایۃ (ؿائے) کب هطلت یہ ہے کہ تفنیـ کے في هیں هبہـهفنـکب اپٌے ارتہبػ کے 
 44ىـػیہ کے امتجبٓ کو تفنیـ ثبلؼّؿایۃ کہتے ہیں۔مبتھ، اصکبم 
ی کی ػو لنویں ہیں۔ایک لنن وٍ ہے روهمجول و هضووػ ہے،اوؿ ػومـی لنن وٍ اتفنیـ ثبلـ
 روهؾهوم و هـػوػ ہے۔
همجول تفنیـ ثبلـأی وٍ ہے روتفنیـ کی توبم ىـائٔ پـ پوؿی اُتـتی اوؿ کتبة و مٌت کے هوافك 
ًہیں ثلکہ هضووػ ثھی ہے ۔هؾهوم تفنیـ ثبلـأی وٍ ہے روػـثی ہو،تو ثلاىجہ یہ ٍـف ربئق 
لواًیي،ػلائِل اؿثؼہ اوؿ تفنیـ کی توبم ىـائٔ پـ پوؿی ًہ اُتـتی ہو،تو ثلاىجہ یہ ًہ ٍـف ًب ربئق ہے 
 54۔ثلکہ هؾهوم ثھی ہے
لغت کے لواػؼ و هیں هؾکوؿٍ تفنیـ کے پڑھٌے مے پتب چلتب ہے کہ هولف ًے لـآًی آیبت کی تفنیـ 
ّواثٔ اوؿ ػلوم ثلاغت کب لضبظ ؿکھتے ہوئے ػمبئؼ و فمہی اصکبم ثیبى کـ ػیئے ہیں۔ اك لئے ثلا 
هیں همجولیت کی ىـائٔ اوؿ ّواثٔ کو هؼًظـ هجبلغہ کہب رب مکتب ہے کہ اًھوں ًے تفنیـ ثبل ّـ وایۃ 
 ؿکھب ہے۔ 
والے مے ثہت می هخبلیں اك تفنیـ هیں ػـثی لغت کو هؼًظـ ؿکھٌے کے صلـآًی کلوبت کی تيـیش 
 64۔کی ہےهیں لـآًی کلوبت کی تيـیش ۱موؿح فهـ آیت ًوجـ  هیں هوروػ ہیں، رینب کہ 
 ًیق۔ کی ہے لـآًی کلوبت کی تيـیش اىتمبق کے لضبظ مے هیں15موؿحالٌنبء آیت ًوجـامی ٓـس 
 74۔هطبثك کی ہےلواػؼ کے لـآًی کلوبت کی تيـیش ًضوی  هیں 001موؿحالٌنبء آیت ًوجـ 
  :تفسیز تسیع کے تارے هیں اکاتز اہِل علن کے اقوال
یہبں  کی ؿائے مے هؼلوم ہومکتی ہے۔اہِل ػلن هؼبٍـ کب اًؼافٍ کنی ثھی تفنیـ کی ػظوت و ؿفؼت 
 :پـ چٌؼ اہِل ػلن کے تبئیؼی الوال ثطوِؿ هخبل پیو کئے ربتے ہیں
 :کلوات ے تائیسیکزرذواستی ؒالله حافظ الحسیث هولاًا عثس ا
هؾکوؿٍ تفنیـ تـروہ اوؿ ًملی ػلائل کے لضبظ ثہت ’’ صْـت ػؿعوامتی ؒ فـهبتے ہیں کہ
اچھی ہے ۔یہ تفنیـ رلالیي کی ٓـس هغتَـہے هگـاك هیں لوی هؼٌی اوؿ ٍضیش الوال ثیبى کئے 
‘‘۔گئے ہیں،ثلکہ اك کے لائك ہے کہ هؼاؿك هیں تفنی ِـ رلالیي کی رگہ پـ یہ تفنیـ پڑھبئی ربئے
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 :رائےکی اللهشید الحسیث هولاًاهفتی ًظام السیي شاهشئی رحوہ ا
یہ ایک اینی ربهغ ’’ هفتی ًظبم الؼیي ىبهقئی ٍبصؒت فـهبتے ہیں: اك تفنیـ کے ثبؿے هیں 
اوؿ صزن کے لضبظ مے هغتَـ تفنیـ ہے روکہ ثڑی ثڑی تفبمیـ مے آػهی کو هنتغٌی کـ ػیتی 
ت ًہیں تھی۔اك تفنیـ هیں هـفوع تفنیـی ؿوایبت پـ ہے،اك مے پہلے کنی تفنیـ هیں یہ ربهؼی
ػٌہن کے الوال اوؿ تبثؼیي کے افؼبل ثیبى کئے گئے الله اػتوبػ کـتے ہوئے، ٍضبثۂ کـام ؿّی ا
 94۔‘‘ہیں۔اك لئے هیں اك تفنیـکے هضبمي کی ورہ هولف مے هضجت کـتب ہوں
 کی ًظز هیں:اللهرحوہ الله هذکورٍ تفسیز علاهہ قاضی حویس ا
ملف ٍبلضیي کی ٓـس  رواینی تفنیـ ہے ایک یہ  کی ًظـ هیںلبّی صویؼ ؒالله  ىیظ الضؼیج
فلامفہ کے ثبٓل لیبمبت،ٍوفیب کے فبمؼ  ػمبئِؼ املام اوؿ اٍوِل ایوبى پـ ربهؼیت کی صبهل ہے۔
عیبلات،هتکلّویي کی تيکیکبت اوؿ رہویہ کے ثبٓل هکبىفبت مے عبلی ہوًے کے مبتھ مبتھ ہـ 
  05فیؼ ہے۔ٓبلت ػلن کے لئے ه
تفنیـ کے هتؼلك عَوٍب ًرو ثبتیں لبثِل ؽکـ ہوتی ہیں ،اى هیں مے ایک ثبت هٌہذ التفنیـ الضبٍل 
ثبلـوایۃ،اوؿػومـی ثبت هٌہذ التفنیـ ثبلؼؿایۃ کی ہوتی ہے۔هولِف تفنیـ ًے ػوًوں کب التقام کیب ہے 
نیـ کی امتٌبػی صیخیت کو اك تفتفنیـ کے هتؼلك ہن ػَـ ػلوب کی آؿاء اوؿ اػتوبػ کے ػلاوٍ ۔اك 
 ۔واّش کـًے کے لئے کبفی ہے
اکبثـیِي اُهت کی آؿاء مے ثھی هؼلوم ہوتبہے کہ هؾکوؿٍ تفنیـ هیں ثڑی ربهؼیت پبئی ربتی ہے۔ ثے 
  ىوبؿ عَوٍیبت اوؿ فوائؼ
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کے پیِو ًظـ یہ کتبة اك لبثل ہے کہ اك کوہـ هؼؿك اپٌے هطبلؼہ کے مبتھ مبتھ اپٌی لائجـیـی 
 ت ثھی ثٌبئیں۔کی فیٌ
 کی اهتیاسی ذصوصیات:تسیع تفسیز 
یہ تفنیـ ثہت می عَوٍیبت اوؿ اهتیبفات کی صبهل ہے، یہبں پـ اعتَبؿ کے مبتھ چٌؼ 
 عَوٍیبت کب تؾکـٍ کیب ربتب ہے:
اوؿ آمبى املوة اعتیبؿ کیب گیب رل کی تفنیـ ہے، اوؿ اك هیں اینے ػبم فہن الفبظ یہ ایک ربهغ *۔۔۔ 
 ِي لـآى کو موزھٌے هیں آمبًی ہوتی ہے۔ هؼػ مے هْبهی
کے ػٌواى مے اہن ًتبئذ ‘‘ ًزن الآیۃ یب ًزن الآیبت ’’*۔۔۔ هولف ًے ہـ آیت کی تفنیـ کے آعـ هیں 
 15هیں اى کب علاٍہ ثیبى کیب ہے۔مطـوں اوؿ همبٍؼ ثیبى کـتے ہوئے ایک ػو 
و هٌنوط کو ثیبى کـًے کب اہتوبم کیب *۔۔۔ ػلوم المـآى کے هجبصج هخلاًامجبة ًقول،لـاء ات اوؿ ًبمظ 
  25ہے۔
ػمبئؼ کی وّبصت کی گئی ہے اوؿ فـِق ّبلہ و *۔۔۔ هؾکوؿٍ تفنیـ هیں اہِل مٌت والزوبػت کے 
 35ثبٓلہ کے ػمبئؼ و ًظـیبت کب ػلوی اوؿ هؼلل ؿػ کیب گیب ہے۔
*۔۔۔ هوٍوف ًے اپٌی اك تفنیـهیں ػلائل کے مبتھ هؾاہِت اؿثؼہ کے ػلائل کو ًہبیت اػة و اصتـام 
  45کیب ہے اوؿ ػلائل کی ؿو مے صٌفی هنلک کی تبئیؼ کی ہے۔کے مبتھ ثیبى 
تضـیـ *۔۔۔ اہِل کتبة کے ػمبئؼ کو لـآى و صؼیج کی ؿوىٌی هیں اوؿ اى کی کتبثوں کے صوالے مے 
  55کے ثبٓل ًظـیبت کب ػلوی ًمؼ کیب ہے۔ کیب ہے اوؿ اى
*۔۔۔ هؾکوؿٍ تفنیـ کے هولف ًے کلوبت کے هؼبًی کی وّبصت کے لئے لغت،اػـاة اوؿ ثلاغت 
 65۔کبثھی اعتَبؿ کے مبتھ التقام کیب ہے 
*۔۔۔ آیتوں اوؿ موؿتوں کے هب ثیي ؿثٔ مے ثھی تفنیـ کو هقیي کـ ػیب گیب ہے، اوؿ یہ تفنیـ کے 
 75زبف المـآى هیں مے ىوبؿ کیب ربتب ہے ۔هضبمي اوؿ اػ
*۔۔۔ هوؼوس ًے اہن اوؿ اٍل هَبػؿ و هـارغ پـ اػتوبػ کـتے ہوئے اى کے صوالہ ربت ثھی ػؿد 
 کـ ػیئے ہیں۔
 ذلاصہ تحث:
ىیظ التفنیـ هولاًب ىـیف الله ٍبصؒت کی تفنیـ ایک هبیہ ًبف اوؿ ثہتـیي تفنیـ ہے، رل هیں 
ثبلؼؿایہ ػوًوں کی رھلک ًوبیبں ہے، هوٍوف ًے اکبثـ اوؿ املاف کے تفنیـ ثبلـوایۃ اوؿ تفنیـ 
ٓـِف ػول کو اپٌبتے ہوئے ؿوایت اوؿ ػؿایت ػوًوں مے ثھـپوؿ امتفبػٍ کیب ہے۔ اك کے ػلاوٍ 
ًبمظ و هٌنوط کی ثضج کو ثھی هؼًظـ ؿکھب ہے، هيکل الفبظ اوؿ تـاکیت کی لغوی اوؿ اػـاثی 
ن و رؼیؼ تفبمیـ مے امتفبػٍ کـتے ہوئے ایک ثہتـیي اوؿ ػبم فہن تفنیـ تضمیمبت ؽکـ کی ہیں، اوؿ لؼی
 لکھی ہے، تفنیـ کے ىبئمیي اوؿ اہِل ػلن کے لئے یہ ایک ثیو لیوت تضفہ ہے۔ 
 **********
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، ھٔ۲ٕ۲،ىیظ :الجؼیغ فی هؼـفۃ هؼبًی کلام ؿثٌّب النویغ: هکتجہ تفنیـیہ ىول الؼلوم ، ؿصین یبؿ عبىالله محمد ىـیف ا 04
 ۔201/1
  .201 /1 ,nahK ray mihaR ,moolulusmahS abatkaM  ,eidablA ,hallufirahS dammahuM
 ۔  9/2هَؼؿ،ًفِل  14
93
  
 
                                                                                                                                  
 .9/2 :dibI
 ۔ 62/ 2ًفِل هَؼؿ،  24
 .62/2 :dibI
 ۔ 921/ 1ًفِل هَؼؿ،  34
 .921/1:dibI
 ۔ 381/1، ء0002، ىبؿع الزوہوؿیہ ،المبہـٍ ٔ۲الؾہجی ،محمد صنیي ،ڈاکٹـ:التفنیـ والوفنـوى:هکتجہ وھجہ  44
 381/1, DA0002 tpyje bhaw abtkm nurissafumlaw risfat ibhaz nisuh dammahuM
 ۔ 981،881/1ًفِل هَؼؿ،  54
 881,1981/1 dibi۔ 
، ھ4241، ،ىیظ :الجؼیغ فی هؼـفۃ هؼبًی کلام ؿّثٌب النویغ: هکتجہ تفنیـیہ ىول الؼلوم ، ؿصین یبؿ عبىالله محمد ىـیف ا 64
 ۔53/2
 .53/2 ,nahK raY mihaR ,ayireesfaT abatkaM ,eidablA hkehS hallufirahS dammahuM
 ۔ 68/2ًفِل هَؼؿ،  74
 68/2dibI
 ۔ 621/ 1تفنیـ الجؼیغ،  84
 621/1dibI
 ۔ 625/3ء5791، الجبًی، محمد ًبٍـ الؼیي الجبًی:ملنلۃ الأصبػیج الْؼیفۃو الووّوػۃ:الوکتت الاملاهی،ثیـوت 94
 .625/3 dA5791 auzumlaw afeaza sidaha alislis  inablA
 ۔ 421/2، ایْب:ًموؿح الوالؼۃ 05
 .421/2 naruQ-lA
 ۔ 85،  05، 74/1تفنیـ الجؼیغ،  15
 .85, 05 .74/1 idabla
 ۔331، 921، یومف 89، الٌنبء 741، 551، 821ً:موؿح الجمـٍ، تفنیـ الجؼیغ،  25
 .89naruQ-lA
 ۔901، الاًجیبء 121، الاػـاف 36، موؿح الجمـح، ًالوـرغ النبثك 35
 .331’921naruQ-lA
 ۔ 641، الٌنبء 061، 651الوـرغ النبثك، ً 45
 .061-651 :egaP ,idablA
 ۔211/ 7الوـرغ النبثك، موؿٍ آل ػوـاى،  55
 .211 :7 ,dibI
 ۔ٔ۹۹،ٖٔموؿح الجمـحً، الوـرغ النبثك 65
 .881 :egaP ,dibI
 ۔ٔد:ٔ۹ٕ،ٔ۲۹الوبئؼح/ ٔٔ،،ٖٔٓ،،ٔ،۱۱موؿح الٌنبء ً، الوـرغ النبثك 75
 .148/1 ,116 :egaP :dibI
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